












ラディカル派経済学連合（Union for Radical Political Economics）が設立
されたのは1968年の夏であった。主要設立メンバーとして数えられるの
は，Sam Bowles, Barry Bluestone, Gene Coyle, Herb Gintis, Art MacEwan, 
















economics）の展開過程を検討されている。URPEについては“3.Radical economics in post-





















Lawson（2006）を参照。また，Ederer, Hein, Niechoj, Reiner, Truger and Treeck（2012）




5） 書 評 と し て， 諸 富（2917）， 根 井（2017），Aaron（2016），Armstrong（2016），Halikias
（2016），Holmes（2016），Mcmahon（2016），Mendonca（2016）などがある。
6） Castle Lecture in ethics, politics and economics: Machiaveli’s Mistake – Why Good 
Incentives Are No Substitute For Good Citizens –.
http://tuvalu.santafe.edu/~bowles/castle.html

























8） 例えば，Gintis（2000），Lafferty（2017）, Wilson and Dixson（2012）を参照。Homo economicus 
に代わる人間類型としてのHomo reciprocansについては，Bowles and Gintis（2002），さら























































13）Henrich, J., R. Boyd, S. Bowles, C. Camerer, E. Fehr, and H. Gintis.（2005）, Gintis, H., 
S. Bowles, R. Boyd, and E. Fehr.（2005）
14）Cf. Gneezy and Rustichinic（2000a），（2000b）。
15） 子 供 の 利 他 的 行 動 と 経 済 的 報 酬 の 関 係 に つ い て は，Warneken and Tomasello（2006, 
























































































































































































































に物質的な文化価値，経済権力の非応責性 （the unaccountability） を挙げて
いた45）。 
ラディカル派の到達点
39）PEGS（Committee on the Political Economy of the Good Society）のジャーナルがThe Good 
Societyである。2000年発行（Vol.9 No.3）の同誌は“Symposium on Bowles and Gintis”を





























“An economic transaction is a solved political problem.  Economics has 
gained the title of queen of the social sciences by choosing solved political 










46）Bowles: Harvard University, Assistant, and then Associate Professor of Economics, 1965-
1974. University of Massachusetts at Amherst, Professor of Economics, 1974-2002（now 
Emeritus）
Gintis: Harvard University Assistant, and then Associate Professor of Economics, 1973–1974. 
Associate, and then Professor of Economics, University of Massachusetts, 1974–2002 
47）Lerner（1974） .
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Bowles et al. Understanding Capitalism  (2nd ed. 3rd ed.)
Neoclassical Political economy
A1. The main social relationships studied 
involve competition among self-interested 
people or between the firms in which they 
work.
B7. The main social relationship studied is 
competition among self-interested people.
A1. The social relationships studied are 
cooperative as well as competitive, and 
generosity and reciprocity are considered along 
with self-interest.
B7. The social relationships studied include 
cooperation as well as competition, generosity 
as well as self-interest.
A2.Most economic interactions take the form of 
complete contract
B1. Exchange is the focus.
B2. Markets are the primary objects of study.
A2.Many economic interactions are not 
governed, or governed completely, contract.
B1. Labor and the distribution of the fruits of 
labor are the focus.
B2. The main institutions analyzed are firms, 
families, markets, and governments.
A3. Economic outcomes are determined by 
market forces. 
Power is exercised only by monopolies and 
governments.
B3. The exercise of power is absent. Economic 
outcomes are determined by market 
equilibrium.
A3. The exercise of power is an important 
determinant of economic outcomes, even in 
competitive markets. Many economic outcomes 
are determined through bargaining between the 
parties or agents involved.
B3. The exercise of power is a major theme. 
Many important economic outcomes are 
determined through bargaining.
A4. Constancy is the rule; change occurs only in 
response to forces outside the economic 
system.
B5. Constancy is the rule; change occurs 
through the effects of forces outside the 
economic system.
A4. Change is the rule, constancy the 
exception. Change, both in economic systems 
and in people, takes place through the workings 
of the economic system itself.
B5. Constancy is assumed to be the rule, 
constancy the exception; change in both 
economic systems and in people takes place 
through the workings of the economic system 
itself.
A5. People’s tastes and needs are determined 
largely by human nature or by other influences 
outside the economic system.
B6. People’s tastes and needs are determined 
largely by human nature and by forces outside 
the economic system.
A5. People’s tastes and needs change and are 
strongly influenced by the economic system.
B6. People’s tastes and needs are strongly 
influenced by our economic system.
A6. Knowledge and science evolve outside the 
economic system, governed by noneconomic 
forces.
B8. Knowledge and science evolve outside the 
economic system, primarily in response to 
noneconomic forces.
A6. Knowledge and science are strongly 
influenced by the economic system and by the 
exercise of power within it.
B8. Knowledge and science are all strongly 
influenced by our economic system and by the 
exercise of power within it.
A7. Economic inequality is given little attention 
and is measured by a single scale: income 
inequality.
B4. Economic inequality is measured by a single 
scale: income inequality
A7. Economic inequality is many-sided, 
encompassing differences of race, gender, 
status, property ownership, authority, income, 
political rights, and citizenship.
B4. Economic inequality is many-sided, 
encompassing differences of race, gender, 
status, income, property ownership and 
authority.
A8. Economies are evaluated according to how 
well they do in relation to a limited view of 
efficiency.
B9. The primary value is efficiency.
A8. Economies are evaluated according to how 
well they foster everyone’s chance to lead a 
flourishing life; economic efficiency, fairness, 
and democracy can support the achievement of 
this goal.
B9. The primary values are: efficiency, fairness, 
and democracy.
A9. Increasing returns to scale (cost declining 
as output expands) are absent or may be 
ignored.
A9. Increasing returns to scale are common in 



























































































































































55）“I use the term evolutionary social science to refer to the alternatives to the characteristic 
Walrasian paradigm.  There is no unified paradigm of this name, but rather a disjointed set of 
approaches, many of which are rather rudimentary and most of which have been introduced 
in the previous pages. Whether in the years to come these approaches will be unified in a 






57）Op. cit. Table1 4.1, p.479/訳p.458.
58） 主 と し て Bowles, Edwards, and Roosevelt（2005） の Chapter 16 Aggregate Demand, 

















(K1) (R1) (R1) 
(K2) (R2) (R2) 
(K3) (R3) (R3) 
(K4) (R4) (R4) 




























































61）ここに至る共同研究/作品を挙げておけば，Arrow, Bowles and Durlauf, eds.（2000）, 
Gintis, Bowles, Boyd and Fehr（2005）, Henrich, Boyd, Bowles, Camerer, Fehr, and Gintis

































る。このプロジェクトは “An open-access platform for anyone who wants to 
understand the economics of innovation, inequality, environmental 
sustainability and more” の構築を目指している。副題として“Economics 
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